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
ಙⱥ࡜ࢇࡉ᝿ࡃ⪺࿨ᠱ⏕୍ࢆ᫂ㄝࡢࢇࡉᱜ㔛
ࠖၥ㉁ࠕࡿࡅ࠾࡟⏝స஫┦ⓗタᘓ㸪ࡣ࡟㛫ࡢ࡜ྩ
࠿ࡗࡁࢆࢀࡑࡸࠖどၥ␲ࠕࡿࢀࡽぢ࡟ุࠖᢈࠕࡸ
࡜ࢇࡉ᝿࡜ࡗࡁࠋ࠸࡞ࢀࡽぢࡀࠖ⣴᥈ࠕࡓࡋ࡜ࡅ
ࠖ㸽࠼ࠖࠕ 㸽ࢇࠕ࡛୰ࡢ᫂ㄝࡢࢇࡉᱜ㔛㸪ࡣྩಙⱥ
࠿ࢃࠕࡢࡑ㸪ࡀࡔࡢ࡞ࡎࡣࡓࡗ࠶ࡀ࡜ࡇࡓࡗᛮ࡜
㔛ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡗࡲࡋ࡛ࢇ㎸ࡳ㣧ࢆࠖࡉ࡞ࡽ
⪃㸪ࡾᡠ࡟ࢺ࣮ࣀࡢศ⮬ࡣே㸱㸪ᚋ᫂ㄝࡢࢇࡉᱜ
ࠖᩘࡢᙧゅ୕㸻㸰㸫ᩘࡢゅࠕ㸪ࡣࢀࡇࠋࡿࡍ⌮ᩚࢆ࠼
㸪ࡾࢃ⤊ࡀࠖࡿࡍ࡜࠺ࢁ࠿ࢃࠕ࡟㛫▐ࡓࡋゎ⌮ࢆ
ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟ࡧᏛ࠸࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡴᮃࢆඛࡢࡑ
࠿ࡗࡁࡿࢀࡉฟࡳ⏕ࡀࠖ㸽࠼ࠖࠕ 㸽ࢇࠕ࠸ࡋ᪂
ࠖࡉ࡞ࡽ࠿ࢃࠕࡢྩᕼ⯟ࡓࡗ࡞࡟ࡅ
㸰ࢻ࣮ࢯࣆ࢚


᝿㸪࡚࠸࡚ࡋゎ⌮ࡀࡅࡔࢇࡉᱜ㔛㸪ࡣ⌜ࡢࢇࡉᱜ㔛
࡚࠸ࡘࡃ඲㸪࠼࠿࠿ࢆ㢌ࡣྩ㤿᪼㸪ࡆࡋ࠿ࢆ㤳ࡣࢇࡉ
࡜࠺ࡼ࠼⪃࡛ศ⮬ࡶྩಙⱥࠋࡿ࠶࡛Ꮚᵝ࠸࡞࠸࡚ࡅ࠸
࠶࡛ែ≧ࡓࡗࡲṆࡀ➹㖄㸪ࡎࡤ࠿ᾋࡶఱ㸪ࡀࡿ࠸࡚ࡋ
࠼ࡽࡶ࡚ࡗ࠿ศ࡟ே࡟ࢇࡉᱜ㔛㸪ᗘ෌㸪ࡣ⪅➹ࠋࡿ
ゅ஬㸪ࡣࢇࡉᱜ㔛ࠋࡓࡋồせࢆ࡜ࡇࡿࡍ᫂ㄝ࡟࠺ࡼࡿ
ゅ㸪ࡽࡀ࡞ࡁ᭩㸪ࡁ⨨࡟ኸ୰ࢆࢺ࣮ࣀ㸪ࡋฟ࡟౛ࢆᙧ
࡞ࡕ❧ࠋࡿࡍ᫂ㄝࢆ࡜ࡇࡿฟࡀᩘࡢᙧゅ୕࡛ 㸫ᩘࡢ
࡚ࡗ  ࡛ 㸫㸪࡝࡯ࡿ࡞ࠕ㸪ࡣྩ㤿᪼ࡓ࠸࡚࠸⪺ࡽࡀ
ศ⮬ࢆ᫂ㄝࡢࢇࡉᱜ㔛㸪ࡾᡠ࡟ᖍࡢศ⮬㸪࡜ࠖ࠿࡜ࡇ
ࢇࡉᱜ㔛㸪ࡣྩಙⱥ࡜ࢇࡉ᝿ࠋࡓࡵጞࡋ⌮ᩚ࡟ࢺ࣮ࣀ
つࡢࡑࡶࢇࡉ᝿࡛୰㏵ࠋࡿ࠸࡚࠸⪺࿨ᠱ⏕୍ࢆ᫂ㄝࡢ
ࡵጞࡋ⌮ᩚࢆ࠼⪃࡟ࢺ࣮ࣀࡢศ⮬㸪ࡵጞࡁ࡙Ẽ࡟ᛶ๎
ࠋࡿ࠸࡚࠸⪺ࢆ᫂ㄝࡢࢇࡉᱜ㔛࡛ࡲᚋ᭱ࡣྩಙⱥࠋࡿ
࠘ᩘࡢᙧゅ୕㸻㸫ᩘࡢゅ 㸪ࠗ࡜ࡿぢࢆᏊᵝࡢேࡢࡇ
᝿ࠋࡔ࠺ࡼ࠸࡞࠸࡚ࢀࡁࡋゎ⌮ศ༑ࡔࡲࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜
ᱜ㔛㸪ࡽ࠿Ꮚᵝࡿ࠸࡚ࡋ⌮ᩚ࡟ࢺ࣮ࣀࡢྩ㤿᪼࡜ࢇࡉ
ࡼࡢ୰㏵ࡿ࠸࡚ࡋ࡜࠺ࡼࡋ࡟ࡢࡶࡢศ⮬ࢆ᫂ㄝࡢࢇࡉ
࠸࡚ࡋ࡜࠺ࢁ࠿ࢃ࡛ຊࡢศ⮬ࡀࢀࡒࢀࡑࠋࡓ࠼ぢ࡟࠺
༑࡚࠸ࡘ࡟࠘ᩘࡢᙧゅ୕㸻㸫ᩘࡢゅ 㸪ࠗࡶ⌜ࡢ௚ࠋࡓ
ࠋࡓࡗࡔ࠺ࡼࡿ࠸࡛࠸࡞࠿ࢃࡀឤᐇ࠺࠸࡜ࡓࡗ࠿ࢃศ
࿨ᠱ⏕୍࡟ࡕࡓேࡿ࠸࡚ࡅ࠿ࡾ࠿ࢃࡀࡕࡓேࡓࡗ࠿ࢃ
ࠋࡓࡗࡔែ≧ࡿ࠸࡚ࡋ᫂ㄝ
⯟㸪࡜ࡿ࠸࡚ࡋࢆどᕠ㛫ᮘ㸪ࡽࡀ࡞ぢࢆᏊᵝࡢ⌜ྛ
㸪ࡶ࡛୰ࡢࡑࠋࡓ࠸࡙Ẽ࡟࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋ⁫೵ࡀ⌜ࡢྩᕼ
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
㸪ࡎࡲ㎸ࡳ㣧ࢆࠖࡉ࡞ࡽ࠿ࢃࠕࡢศ⮬ࡣྩᕼ⯟
㸪ࡣࢀࡇࠋࡓࡅ⥆ࡾࢃࡔࡇ࡟ࠖࡉ࡞ࡽ࠿ࢃࠕࡢࡑ
ᣢࢆࠖどၥ␲ࠕࡿࡅ࠾࡟⏝స஫┦ⓗタᘓࡀྩᕼ⯟
࡝࡚ࡗ㸰ࠕࠋࡿࡍ࿡ពࢆ࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡋಙⓎ㸪ࡅ⥆ࡕ
ࠖࡉ࡞ࡽ࠿ࢃࠕࡢྩᕼ⯟࠺࠸࡜ࠖ㸽ࡢࡿࡃࡽ࠿ࡇ
ࠖ㸽ࢇࠕ࠸ࡋ᪂㸪ࡀ࡜ࡇࡓࡏࢃ఍ฟ࡛ሙࡢయ඲ࢆ
࠿ࢃࡀဨ඲㸪ࡾ࡞࡜ࡅ࠿ࡗࡁࡍฟࡳ⏕ࢆࠖ㸽࠼ࠕ
᥈ࠕ࡞ࡓ᪂࡛୰ᐊᩍ㸪ࡾࡀ࡞ࡘ࡬ែ≧࠺࠸࡜࠸࡞ࡽ
ࠋࡓࡗ࡞࡜࡜ࡇࡿࡇ㉳ࡋ㏉ࡾࡃࡀࠖ᱌ᥦࠕ࡜ࠖ⣴

ղ౛஦㊶ᐇ 㸲
ࠖゅࡢᙧᅗࠕᩘ⟬ࡢ⤌㸯ᖺ㸳ᰯᏛᑠ㹋❧ᕷᙧᒣ
ࡇ㸪ᵝྠ⤌㸰ᖺ㸳ࠋࡿ࠶࡛౛஦㊶ᐇࡢ┠㛫᫬㸳ࡢ
ᤵ࡟ᚰ୰ࢆືάࣉ࣮ࣝࢢ㸪ࡣ㛫᫬㸲ࡢ๓ࡢᴗᤵࡢ
ࡢᚋ♧ᥦ㢟ㄢࡌྠ࡜ձ౛஦㊶ᐇࠋࡓ࡚❧ࡳ⤌ࢆᴗ
ࠋࡿ࠶࡛Ꮚᵝ
ࠖࡉ࡞ࡽ࠿ࢃࠕ࠸࡞ࡽ࡞࡟ࡤ࡜ࡇࡢࢇࡉ⪨Ἃ
ࡵồ࡜ࡿࡍࢆࠖ㸧㸰㸫ᩘࡢゅ㸦ࠕࡣ࿴ࡢゅ
㸪ࡣࢇࡉ㤶ࠎ⳯ࡿ࠸࡚ࡗ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ
࠸ᛮ࠺࠸࡜࠸ࡓࡋ᫂ㄝ࡟ဨ඲ࡢᐊᩍࢆ࠼⪃ࡢศ⮬
ࢇࡉ㤶ࠎ⳯ࡢࡑࡣ⪅➹㸪ࡋ࠿ࡋࠋࡓ࠸࡚ࢀࡩ࠶࡛
ࢆືάࣉ࣮ࣝࢢ㸪࡚࠼࠶ࡶࡽࡀ࡞ࡁ௜Ẽ࡟࠸ᛮࡢ
ࡿࡍࢆࠖ 㸰㸫ᩘࡢゅࠕ㸪ࡣࢇࡉ⪨Ἃ㸪᪉ ୍ࠋࡓࡗ⾜
㸫ࠕࡐ࡞㸪ࡀࡓࡋゎ⌮ࡣ࡜ࡇࡿฟࡀᩘࡢᙧゅ୕࡜
ࠋࡓ࠸࡚࠸ᢪࢆࠖ ࡉ࡞ࡽ࠿ࢃ࡚ࠕ ࠸ࡘ࡟࠿ࡢࠖ࡞ 㸰
㸱ࢻ࣮ࢯࣆ࢚
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
ẼࡀᏊᵝࡢྩᕼ⯟ࠋࡓ࠸࡚ࡋࢆ㢦࠸࡞ࡋᚓ⣡ࡀྩᕼ⯟
㸪ࡎࡲࠋࡓࡋ࡟࡜ࡇࡿࢃ࠿࠿࡟⌜ࡢࡑ㸪࡛ࡢࡓࡗ࡞࡟
ࠋࡿࡡᑜ࡜ࠖ㸽ࡿ࠿ศࡣࡢ࠸࡚ࡗ࠸࠸ࡤࢀࡍࡃᘬࠕ
ヰ࡜ࠖ㸽ࡢࡿࡃ࡚ฟࡽ࠿ࡇ࡝ࡣ ࠕࡀྩᕼ⯟㸪࡜ࡿࡍ
⟬㸪ࡎࡲ㸪ࡶࡽࡀ࡞ࡵṆࡅཷࢆ࠸ᛮࡢྩᕼ⯟ࡢࡑࠋࡍ
ࢆᯈ㯮㸪࡛ࡢࡓ࠸࡚ࡗࡲ㞟ࡀᏊ࠸࡞࡛ពᚓࡾࡲ࠶ࡀᩘ
ㄆ☜ࢆ࡜ࡇࡿฟࡀᩘࡢᙧゅ୕㸪ࡤࢀࡍࡃᘬ㸪࡚ࡗ౑
ࢃࡣࢀࡑࠕ㸪୰㏵ࡿ࠸࡚ࡋ᫂ㄝ࡟㡰ࡽ࠿ᙧゅ୕ࠋࡓࡋ
ࡀ  ࡽ࠿ࡗ࡝㸪ࡽ࠿ࡗ࡝ࠕࠋࡍฟࢆኌ࡜ࠖ͐࡝ࡅࡿ࠿
ࠋࡃࡸࡪࡘ࡜ࠖ ࢇࡶࡔࢇ࠸࡞ࢇ࠿ࢃ㸧㛫㸦㸽ࡢࡿࡃ࡚࡛
࠺ࡑࡤ࠼࠸࠺ࡑ㸦㸪ࡣྩ⩧ࡢ㞄ࡽ࠿࠸ᛮࡢྩᕼ⯟ࡢࡑ
࡜ࠖࡢࡿࡃ࡚ฟࡀ  ࡽ࠿ࡗ࡝ࠕ㸪࡛Ꮚᵝ࠺࠸࡜㸧࡞ࡔ
ᕼ⯟࡛ࡕᣢẼࡿࡍឤඹ࡜ࡔࡕᣢẼࡌྠࡶನ࡟ྩᕼ⯟
ᢪࢆ㢌࡜ࠖࡢ࠸࡞ࢇ࠿ࢃ㸪ࡼ࠿ࡅࡔࢀ࠾ࠕࠋࡿぢࢆྩ
ࡀࡽ࠿ࡗ࡝ࠕ࡛ே㸪ࡾ࡞࡟࠸ᛮࡌྠࡶྩ⩧ࠋࡿ࠼
ᘬࠕ࡟ྩᕼ⯟㸪ࡣ⪅➹ࠋ࠺ྜࡁࡸࡪࡘ࡜ࠖࡢࡿࡃ࡚ฟ
㸪࡝ࡅࡔࢇࡿ࠿ศࡣࡢࡿฟࡀᩘࡢᙧゅ୕㸪࡜ࡿࡍࢆࡃ
࠸ࡓࡾ▱ࡀ㸽ࡢࡓࡁ࡚ฟࡀࡽ࠿ࡗ࡝㸽ࡢ࡞࡛ࢇ࡞
ࡋゎ⌮ࢆ࠘ᩘࡢᙧゅ୕㸻㸫ᩘࡢゅ 㸪ࠗࡡᑜ࡜ࠖ࡞࠿ࡢ
ࠋࡓࡋㄆ☜ᗘ෌ࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗࢃࡔࡇ࡟ࠖࠕ࡛ୖࡓ
㸰࡛ࢇ࡞͐ࡶࢀ࠾ࠕࡀྩ࿴ᬛࡿ࠸ࡢ๓ࡵ࡞࡞㸪࡜ࡿࡍ
ࠋࡓࡋฟࡾㄒ࡜ࠖ࠸࡞ࢇ࠿ࢃ࠿ࡢ࡞
㸪ࡋᡠ࡟య඲㸪ࡋ᩿୰ࢆ࠸ྜࡋヰࡢ࡜ࡈ⌜㸪ࡣ⪅➹
࡚ࡗ࡞࡟࠘ᩘࡢᙧゅ୕㸻㸫ᩘࡢゅࠗ࡟㡰ࡽ࠿ᙧゅ୕
Ꮚ࡜ࠖ㸽ࡢ࡞ࠖࠕ࡛ࢇ࡞ࠕ࡛ୖࡓࡋㄆ☜ࢆ࡜ࡇࡿ࠸
ࡶ࡝Ꮚࡢ௚ࡀ࠸ᛮࡢྩᕼ⯟ࡢࡇࠋࡓࡋၥ㉁࡟ࡕࡓࡶ࡝
࡟ࡇࡑ㸪ࡣࡕࡓࡶ࡝Ꮚࡢࡃከࠋࡓࡋ่⃭ࢆ⪃ᛮࡢࡕࡓ
࡞ࠕ㸪ࡀࡓ࠸࡚ࡋ᝟⾲࡞࠺ࡼࡓࡗ࠿࡞࠸࡚ࡗࡶࢆၥ␲
㸪ࡤ࠼࠸࠺ࡑࠕ㸪࡟㛫▐ࡓࢀ࠿⪺࡜ࠖ㸽ࡢ࡞ࠖࠕ࡛ࢇ
ࠋࡓࡗࡔ࠺ࡼࡓࡵጞࡕᣢࢆ࠸ᛮ࠺࠸࡜ࠖ࠺ࢁࡔ࡛ࢇ࡞
ࡀࡳ➗ࡎࢃᛮࠋࡓࡵጞࡁࡘࢃࡊ㸪ࡕࡢࡢ㯲ỿࡢ㛫⛊ᩘ
࡜ࠖ࠺ࢁࡔ࡛ࢇ࡞ࠖࠕ ࠸࡞ࢇ࠿ࢃࠕࠋࡿ࠸ࡶᏊࡿࢀࡰࡇ
ࠋࡓࡵጞࡾࢃ࠿࠿࡜↛⮬࡜ேࡢࡃ㏆
඲㸪ࡣࡕࡓࡶ࡝Ꮚ㸪ࡶ࡚࡭㏙ࢆぢពࡀྡᩘ㸪ᚋࡢࡇ
ࢃ㸪࠸࡞ࢇ࠿ࢃ㸪࠸࡞ࢇ࠿ࢃࡀ୰ᐊᩍࠋ࠸࡞ࡋᚓ⣡ࡃ
Ⓨࡢே୍ே୍ࡢ࡛୰ࡢ⌜ࠋࡃ࠸࡚ࡗ࡞࡟ᔒࡢ࠸࡞ࢇ࠿
࠿ゝⓎࡢ㐩཭ࠋࡓ࠸࡚ࡗ࡞࡟ᙧၥ␲ࡀᑿㄒ࡚඲㸪ࡣゝ
࠸࠿ࡗࡶ㸽ࢇࠕ㸪࡜࠺ࡼࡅࡘぢࢆࡾ࠿ࡀᡭࡶ࡛ࡋᑡࡽ
ጼࡴ㎸ࡗ✺ࢇ࡝ࢇ࡝࡜ࠖ࠸࡞ࢇ࠿ࢃ㸽ࢇࠕࡸ࡚ࠖࡗゝ
࠸ࡘ࠸ᛮࡀศ⮬㸪ࡣᡭࡋヰࠋࡓࢀࡽぢ࡛ࢁࡇ࡜ࡿ⮳ࡀ
ࡗ࠿ࢃ㸪࡜࠿࠸࡞ࡷࡌࢇࡿ࡞࡟ࡾ࠿ࡀᡭ࠿ఱࡀ࡜ࡇࡓ
ࠋࡓ࠸࡚ࡋヰ࡛ࡲࡿ࠼ࡽࡶ࡚
ࢆࢺ࣮ࣀࡢศ⮬㸪ࡣࢇࡉ㤶ࠎ⳯㸪࡜ࡿࡲጞࡀືά⌜
ኊࡢ㞄ࠋࡓࡗࡔ࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡗᚅࢆேࡿࡃ࡟ࡁ⪺㸪࡚ぢ
࡛ࡅࡔࡿぢ࡜ࡗࡽࡕ㸪ࡶ࡚ࡗㄒࢆ࠼⪃࿨ᠱ⏕୍ࡀྩ㤿
ࢃࡔࡇ࡟ࠖ ࠕࡢࠖ 㸫ᩘࡢゅࠕ㸪ࡣࢇࡉ⪨Ἃ᪉ ୍ࠋࡿ࠶
ࡽᚓࡀ࠼⟅ࡃ࠸ࡢᚓ⣡㸪ࡀࡓ࠸࡚ࡋၥ㉁࡟ேࡢ⌜㸪ࡾ
࡞࡚ࡗ ࠕ࡟⪅➹ࡀࢇࡉ⪨Ἃࡓࡗᅔࠋࡓ࠸࡚ࡗᅔࡎࢀ
㸪ࡣ⚾ࡓ࠸⪺ࢆኌࡢࢇࡉ⪨Ἃࠋࡃࡸࡪࡘ࡜ࠖ 㸽࠿ࡍ࡛ࢇ
ࡽ࠿ࡇࡇࠋࡓࡋ♧ᣦ࡟࠺ࡼࡃ⾜࡟ࡁ⪺࡟ࢇࡉ㤶ࠎ⳯
࡚ࡗ ࠕ࡟ࢇࡉ⪨ἋࠋࡿࡵጞࡁືࡀࡧᏛࡢࢇࡉ㤶ࠎ⳯
୕㸪ࡣ㸫ᩘࡢゅࠕ㸪ࡣࢇࡉ㤶ࠎ⳯㸪ࢀ࠿⪺࡜ࠖ㸽࡟࡞
ࠖᩘࡢᙧゅ୕ࡿࡁ࡛࡚࠸ᘬࢆ⥺ゅᑐ㸪ࡢᙧᅗ㸪ࡢᙧゅ
ࠋࡿࡍ᫂ㄝ࡜
࡜࠸࡞ࡣ࡛ࡇࡑࡣ࡜ࡇ࠸ࡓࡁ⪺ࡣࢇࡉ⪨Ἃ㸪ࡋ࠿ࡋ
ࢇࡉ⪨Ἃࠋ࠸࡞ࡋᚓ⣡࠿ࡢ࡞ࢇ࡞ࡀࠖࠕ㸪࡛᝟⾲࠺࠸
࡜ࠖ ࡡ࡚ࡗࡲ㸪ࡉࡶ࡛ࠕ㸪ࡀࢇࡉ㤶ࠎ 㸪࡚⳯ぢࢆᏊᵝࡢ
ࡉ㤶ࠎ⳯㸪࠿ࡢࢇ࡞ࡀࠖࠕ㸪ࡽ࠿ゝⓎࡢࡇࠋࡍฟࡋヰ
࡛ศ⮬࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞࠸࡚ࡗ࠿ࢃ࡜ࡾࡁࡗࡣ㌟⮬ࢇ
ࢆᙧゅ஬㸪࡟࠺ࡼࡿࡍ⌮ᩚࢆ㢌ࡢศ⮬ࠋࡿࡵጞࡁ࡙Ẽ
ࢇࡉ㤶ࠎ⳯࡜ࠖࡻࡋ࡛ࡿ࡞㸪࡛  ࡣ 㸫ࠕ㸪ࡋฟ࡟౛
㸪࡜ࡿࡍࢆࠖ㸫ࠕ࡟ࢇࡉ⪨Ἃ࡚ࡋ࡟࠺ࡼࡢࡇࠋࡍヰࡣ
ࠋࡿࡍ᫂ㄝᗘ෌ࢆ࡜ࡇࡿฟࡀᩘࡢᙧゅ୕
࡜ࡇࡿ࠼ᛂศ༑࡟࠸ᛮࡢࢇࡉ⪨Ἃࡶ࡛ࡇࡇ㸪ࡋ࠿ࡋ
㸪㌟⮬ࢇࡉ㤶ࠎ⳯㸪࠿ࡢࡿࡍࢆ 㸫ࡐ࡞ࠋ࠸࡞ࡁ࡛ࡀ
࠸࡚ࡗᛮ࡜ࡔࡎࡣࡿࡁ࡛᫂ㄝࠋࡓ࠸࡚ࡗ࡞ࡃ࡞ࡽ࠿ศ
ࡀ࡜ࡇࡿ࠼ᛂศ༑࡟ၥ␲ࡢࢇࡉ⪨Ἃ㸪ࡀࢇࡉ㤶ࠎ⳯ࡓ
ࡋฟࢆኌࡎࢃᛮ࡜ࠖ ࠸࡞ࢇ࠿ࢃࠕࠋࡃ࠸࡚ࡗ࡞ࡃ࡞ࡁ࡛
ࡀࠖࠕ㸪ࡀࢇࡉ㤶ࠎ⳯ࡢࡎࡣࡓ࠸࡚ࡗ࠿ศࠋ࠺ࡲࡋ࡚
ࡋ࡚ࡗ࡞ࡃ࡞ࡽ࠿ศ㸪ࡾ࡞ࡃ࡞ࡁ࡛ࡾࡁࡗࡣ࠿ࡢ࡞ఱ
ࡗᛮ࡜ࡿ࠸࡚ࡗ࠿ศࡣࢇࡉ㤶ࠎ⳯ࠋࡓࡗࡔ㛫▐ࡓࡗࡲ
ࠎ⳯࡜ࠖ 㸽ࡢ࡞ఱ࡚ࡗࠕ㸪ࡾࢃ᭰ࢀධࡀࡕࡓᏊࡿ࠸࡚
ゅභ࡟ࢺ࣮ࣀࡢศ⮬ࡣࢇࡉ㤶ࠎ⳯ࠋࡿࡍၥ㉁࡟ࢇࡉ㤶
ࢆ࡜ࡇࡿࡁ࡛ࡘࡀᙧゅ୕㸪ࡁᘬࢆ⥺ゅᑐ㸪ࡁ᭩ࢆᙧ
ࡾࡣࡸ㸪ࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠼ఏࢆ࡜ࡇࡿฟࡀ࡛㸫㸪ࡋ♧
࡜ࡓࡁࡀࢇࡉᯝᙬࠋ࠸࡞ࢀࡁࡋ᫂ㄝࢆ࠿ࡢ࡞ఱࠖࡀ ࠕ
ヰ࡟┤ṇ࡜ࡼࡔࢇ࠸࡞ࡽ࠿ࢃ࠿ࡢࢇ࡞࡚ࡗࠖࠕ㸪࡟ࡁ
ࠎ 㸪⳯ࡽࡀ࡞࠸ゝ࡜㸽ఱ࡚ࠖࡗ ࠕࢇ࡝ࢇ࡝ࡶᚋࡢࡑࠋࡍ
㞟㸪࡚ࡗࠖࠕ࡛ࢇ࡞ࠕࠋࡿࡃ࡚ࡗࡲ㞟࡬࡜ࡶࡢࢇࡉ㤶
࠿ࢃ㸪ࡎࡵࡽࡁ࠶㸪ࡶࡽࡀ࡞࠸ゝ࡜ࠖ͐ࡢࡿࡃ࡚ࡗࡲ
ᡭ࠿ఱ㸪ࡋ┤ぢࢆᙧᅗྛ㸪ᗘ୍࠺ࡶࠋࡿࡅ⥆ࡋ࡜࠺ࢁ
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࡞☜᫂㸪ࡣࢺࣥ࢖࣏ࡿࡍ┠ὀࡢࢻ࣮ࢯࣆ࢚ࡢࡇ
ἣ≧࠸࡞࠸࡚ฟࡀุࠖᢈࠕࡸࠖၥ㉁ࠕࡢ࡛ࡤ࡜ࡇ
ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗࡇ㉳ࠖࡀ ⣴᥈ࠕ㸪ࡶ࡚࠸࠾࡟ୗ
᝟⾲࠸࡞ࡽ࡞࡟ࡤ࡜ࡇ㸪ࡣࡢࡓࡆ࡞ࡘ࡟ࠖ⣴᥈ࠕ
࡛ࠖࡉ࡞ࡽ࠿ࢃࠕࡢࢇࡉ⪨Ἃࡓࢀࡉ⌧⾲࡛ⲡ௙ࡸ
⥺ୗࡢ㸱ࢻ࣮ࢯࣆ࢚ࡀࡢࡿࡍᚩ㇟ࢆࢀࡑࠋࡓࡗ࠶
ࢀࡽᚓࡀឤᚓ⣡ࡢ࡚࠸ࡘ࡟ࠖ ఱ࡚ࡗ㸰ࠕࠋࡿ࠶࡛㒊
ࠋࢇࡉ⪨Ἃࡿࡍ⌧⾲࡛᝟⾲ࢆ࠸ᛮࡢࡑ㸪ࡵࡓ࠸࡞
ࡵṆࡅཷࢆࠖࡉ࡞ࡽ࠿ࢃࠕ࠸࡞ࡽ࡞࡟ࡤ࡜ࡇࡢࡑ
ࠋࢇࡉ㤶ࠎ⳯ࡍ┤࠼⪃࡜ࠖࡡ࡚ࡗࡲ࡜ࡗࡻࡕࠕ㸪࡚
ࠖࡉ࡞ࡽ࠿ࢃࠕࡢࢇࡉ⪨Ἃ࡟ࡢ࡞ࡎࡣࡓ࠸࡚ࡗ࠿ࢃ
࠸࡞ࡽ࠿ศࡣศ⮬㸪࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇ࠸࡞ࢀࡽ࠼⟅࡟
ࡽ࠿ࢃࠕࡢࢇࡉ⪨Ἃࡣࢇࡉ㤶ࠎ⳯ࠋࡿ࠿ศ࡜ࡔࢇ
ࡔ⬟ྍࡶ࡜ࡇࡍ㏉ࡾ⧞ࢆࠖ ᐃྠࠕ㸪࠸఍ฟ࡜ࠖ ࡉ࡞
࡞ࡽ࠿ࢃࠕࡢࢇࡉ⪨Ἃ㸪ࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶࡛ࡎࡣࡓࡗ
⮬㸪ࡽࡀ࡞ぢࢆᛂ཯ࡢࢇࡉ⪨Ἃ㸪ࡵṆࡅཷࢆࠖࡉ
㏉ࡾ⧞ࢆࠖ᱌ᥦࠕ㸪ࠖ ⣴᥈ࠕ࡜ࠖどၥ␲ࠕ࡛୰ࡢศ
ゎ⌮࠸῝ࡾࡼࡢ㌟⮬ࢇࡉ㤶ࠎ⳯㸪ᯝ⤖ࡢࡑࠋࡓࡋ
ࡼ㸪࡚ࡋ㏻ࢆࡾ࡜ࡾࡸࡢே㸰ࡢࡇࠋࡓࡗࡀ࡞ࡘ࡟
┦ⓗタᘓࡀุࠖᢈࠕࡸࠖၥ㉁ࠕࡢே࠸࡞ࡽ࠿ࢃࡾ
ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟ࡅ࠿ࡗࡁ࡞ࡁ኱ࡍࡇ㉳ࡁᘬࢆ⏝స஫
ࠋࡓࡗ࡞࡟࠿ࡽ᫂ࡀ࡜ࡇ

࡟ࡾࢃ࠾ 㸳
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
࠿ࢃ㸪ࡣ࡟ࡵࡓࡿࡍ⥆ᣢࡀࠖࡿࡍ࡜࠺ࢁ࠿ࢃࠕ
ࡀ࡜ࡇࡿ࠶࡛せ㔜ࡀⅬどࡢࠖどၥ␲ࠕࡢே࠸࡞ࡽ
࠸࡞ࡽ࠿ࢃ࡟࠺ࡼࡢձ౛஦㸪ࡋ࠿ࡋࠋࡓࡁ࡚࠼ぢ
㸪ࡎࢀࡉฟ⾲࡟እ㸪ࡣࡃከࡢࠖࡉ࡞ࡽ࠿ࢃࠕࡢே
࡚ࡗࡲࡋ࡛ࢇ㎸ࡳ㣧㸪࠸ࡲࡋ࡚ࡵ࡝࡜࡟୰ࡢศ⮬
ࡅ࠾࡟⏝స஫┦ⓗタᘓ㸪ࡣࢀࡇࠋ࠸ከࡀ࡜ࡇࡿ࠸
࠼ゝ࡜ែ≧࠸࡞࠸࡚ࢀࡉฟ⾲࡟እࡀࠖどၥ␲ࠕࡿ
ࡢᏊ࠸࡞ࡽ࠿ࢃࡾࡼ㸪ࡣ᫬ࡢែ≧࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡿ
ྠࠕࡢᏊࡿ࠸࡚ࡗ࠿ࢃ㸪ࡾ࡞ࡃ࡞ฟࡀุᢈࡸၥ㉁
ࠋ࠺ࡲࡋ࡚ࡗ࡞࡟ែ≧ࡿࢀࢃ⾜ࡋ㏉ࡾ⧞ࡀࠖᐃ
ࡅ࠿ࡁാࡢᖌᩍࡿࡏࡉ㛤෌ࢆ⏝స஫┦ⓗタᘓ
஫┦㸪ࢀࡉ㏉ࡾ⧞ࡀࠖᐃྠࠕࡢᏊࡿ࠸࡚ࡗ࠿ࢃ
ࠖࡼࡔࢇ࠸࠸࡚ࡋၥ㉁ࠕ㸪ࡣ࡛ែ≧ࡓࡗࡲṆࡀ⏝స
ࡳ㣧࡟ഃෆᗘ୍㸪ࡶ࡚ࡅ࠿ࡁാ࡟Ꮚ࠸࡞ࡽ࠿ࢃ࡜
ࡏࡉฟ⾲࡟እࢆࠖࡉ࡞ࡽ࠿ࢃࠕࡓࡗࡲࡋ࡚ࢀࡲ㎸
ࢆղձ౛஦㊶ᐇ㸪ࡣ⪅➹࡛ࡇࡑࠋ࠸ࡋ㞴ࡣ࡜ࡇࡿ
ࡋ࡚ࢀࡲ㎸ࡳ㣧࡟ഃෆ㸪୰ϩ⩦ᐇ㛛ᑓ⫋ᩍࡓࡵྵ
⾲࡬እ࡟ࡾࢃ௦ࡢᏊࡢࡑࢆࠖࡉ࡞ࡽ࠿ࢃࠕࡓࡗࡲ
࠿ࢃࡾࡼ㸪ࡣ࡟ⓗయලࠋࡓࡋࢆࡅ࠿ࡁാࡿࡏࡉฟ
࠿ࢃࡽ࠿ࡇ࡝㸪࡚࠸࡚ࡗ࠿ࢃ࡛ࡲࡇ࡝࡟Ꮚ࠸࡞ࡽ
ࡓࡗ⾜࡟୰⩦ᐇࠋࡿ࠶࡛Ⅽ⾜ࡍฟࡁ⪺ࢆ࠿࠸࡞ࡽ
ࡲṆ࡚ࡗࡼ࡟ࡅ࠿ࡁാࡓࡗ⾜ࡢ⪅➹ࡢࡇ㸪࡛ᴗᤵ
ሙࡓࡗ㉳ࡁᘬࡧ෌ࡀ⏝స஫┦ⓗタᘓࡿ࠸࡚ࡅ࠿ࡾ
ࡿࡅ࠿ࡁാ㸪࡚ࡋ㏻ࢆᯒศᴗᤵࠋࡓࡗ࠶ࡃከࡀ㠃
࠺ࡼࡋ⌧⾲࠿࡜ࢇ࡞ࢆࠖ ࡉ࡞ࡽ࠿ࢃࠕ㸪ࡣἣ≧ࡁ࡭
ࡸ᫬ࡓࡅࡘぢࢆᏊ࠸࡞ࢀࡁࡋ⌧⾲㸪ࡀࡿ࠸࡚ࡋ࡜
࠸࡚ࢀࢃ⾜ࡋ㏉ࡾ⧞ࡀࠖᐃྠࠕࡢᏊࡿ࠸࡚ࡗ࠿ࢃ
ࠋࡓࡗ࠿ศࡀ࡜ࡇࡿ࠶࡛᫬ࡿ
ᅾᏑࡢࠖ ࡉ࡞ࡽ࠿ࢃࠕ࠸࡞ࡽ࡞࡟ࡤ࡜ࡇ࡞☜᫂
࡞ࡽ࠿ࢃࠕࡢศ⮬㸪࡟࠺ࡼࡢࢇࡉ⪨Ἃࡸྩᕼ⯟
࡟య඲ࢆࠖࡉ࡞ࡽ࠿ࢃࠕࡢࡑ㸪ࡎࡲ㎸ࡳ㣧ࢆࠖࡉ
ࡋ᪂ࡢࡕࡓேࡿ࠸࡟ࡾ࿘ࡢࡑ㸪ࡀ࡜ࡇࡿࡆୖࡁᘬ
ࠖࡿࡍ࡜࠺ࢁ࠿ࢃࠕ㸪ࡋฟࡳ⏕ࢆࠖ 㸽࠼ࠖࠕ 㸽ࢇࠕ࠸
ࢯࣆ࢚ࠋࡿ࠶ࡀᛶ⬟ྍࡿ࡞࡜ࡅ࠿ࡗࡁࡿࡍ⥆ᣢࡀ
ࠖどၥ␲ࠕࡢᏊ࠸࡞ࡽ࠿ࢃࡾࡼ㸪ࡽ࠿㸱㸪㸰ࢻ࣮
せ࡞ࡁ኱ࡢࡵࡓࡿࡍ⥆ᣢࢆࠖ ࡿࡍ࡜࠺ࢁ࠿ࢃࠕ㸪ࡀ
ࠋࡓࡗ࡞࡜࠿ࡽ࡚᫂ࡵᨵࡀ࡜ࡇࡿ࡞࡟ᅉ
ࠖࡉ࡞ࡽ࠿ࢃࠕࡢᏊ࠸࡞ࡽ࠿ࢃ㸪࡟࠺ࡼࡢղ౛஦
ࡣ࡛ࡢࡶࡿࢀࡉ⌧⾲࡛ࡤ࡜ࡇ࡞☜᫂ࡶࡋࡎᚲ㸪ࡣ
࡟࠼ᤊ࠺࠸࡜ⲡ௙ࡸ᝟⾲࠸࡞ࡽ࡞࡟ࡤ࡜ࡇࠋ࠸࡞
࡞࠺ࡼࡢࡑࠋࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀࡉ⌧⾲࡛ᙧ࠸ࡃ
ྲྀ࠺࡝ࢆࠖࡉ࡞ࡽ࠿ࢃࠕ࠸࡞ࡽ࡞࡟ࡤ࡜ࡇ࡞☜᫂
㸪ࡣ࡚࠸ࡘ࡟࠿ࡃ࠸࡚ࡏࢃ఍ฟ࡜⪅௚࠺࡝㸪ࡆୖࡾ
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࡜Ⅼ㉳㸪ࡃࡸ࠺ࡼ࡛ࡇࡑࠋࡿࡵጞࡋ᥈࠿࠸࡞ࡀࡾ࠿ࡀ
࡟࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗࡀ࡞ࡘ࡟࡛ࡍࡀⅬ㡬ࡢࡘ࡟Ⅼ㡬ࡿ࡞
ࡶ࡚࠸⪺ᗘ୍࠺ࡶ࡟ࢇࡉ⪨Ἃࢆࡁ࡙ẼࡢࡇࠋࡃࡘࡀẼ
ࣜࣉࡢᙧゅ஬ࡣࢇࡉ㤶ࠎ⳯ࠋࡓࡋฟࢆ♧ᣦ࡟࠺ࡼ࠺ࡽ
㸿㎶ࠕࠋ࠺ࡽࡶ࡚࠸⪺ࢆ࠼⪃ࡢศ⮬㸪ࡽࡀ࡞ࡏぢࢆࢺࣥ
࡚ࡗࡀ࡞ࡘ࡜ࡶ࡜ࡶ㸪࡜ࡿࡍ࡜ࡃᘬࡽ࠿㸿㸪㹄㸿࡜㹀
࡞ࡅᘬࡀ⥺㸪ࡽ࠿ࡿ࠸࡚ࢀ࠿ᘬ࡜ࡶ࡜ࡶࡀ㎶㸪ࡢࡿ࠸
ࡅᘬࡣ㎶ࡢࡘ㸪࡚ࡗ࠶ࡀ㎶ࡢࡘ㸪࡜ࡿࡍ࠺ࡑ㸪ࡢ࠸
ࠖ ࡢࡃᘬ㸪ศࡢࡑ㸪ࡽ࠿࠸࡞
ࡢ᫬ࡿ࠸࡚ࡗࡽࡶ࡚࠸⪺ࢆ࠼⪃ࡢศ⮬࡟ࢇࡉ⪨Ἃ
ࠋࡓ࠸࡚ࡋ࡜ࡁ࠸ࡁ࠸ࡶ࡚࡜ࡣ᝟⾲ࡢࢇࡉ㤶ࠎ⳯
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